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Актуальність дослідження. Сучасна система педагогічної діяльності у 
плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає 
від педагога особливої уваги до учнів та студентів на переломних етапах його 
психічного та соціального розвитку, коли помітно загострюються 
суперечності цього процесу. Дуже важливо не допустити переростання цих 
суперечностей у конфлікти, які можуть сповільнювати, а то й деформувати 
процес становлення особистості студента.  
Сучасна педагогічна практика свідчить про те, що найчастіше педагогам 
доводиться стикатися з конфліктними ситуаціями серед студентів 
підліткового та юнацького віку. Також, більшу кількість наукових праць 
присвячено вивченню особливостей агресивної поведінки підлітків. 
Водночас необхідно зазначити, що недостатньо досліджено чимало 
аспектів проблеми конфлікту, починаючи від його сутності і поняттєвої 
схеми, і закінчуючи особливостями в різних видах діяльності. Останнє чи не 
найбільшою мірою стосується проблеми конфліктів у процесі учбової 
діяльності. У переважній більшості робіт (В.В. Андрієвська; А.К. 
Дусавицький; Г.С. Костюк; С.Д. Максименко; Г.А. Цукерман та ін.) 
дослідження переважно проводилися із молодшими школярами. Майже не 
досліджено психологічні особливості конфліктів старшокласників і студентів 
у процесі спільної учбової діяльності, їхні причини і види, вплив на процес і 
результати діяльності, а також основні психологічні фактори, що 
зумовлюють характер цього впливу. Дослідження цих проблем становлять не 
лише теоретичний, а й практичний інтерес, сприяючи попередженню та 
вирішенню конфліктів студентів у процесі спільної учбової діяльності. 
Об’єкт дослідження: студентське середовище як соціально-педагогічне 
явище. 
Предмет дослідження: зміст і форми соціально-педагогічної корекції 
конфліктності у студентському середовищі. 
Мета дослідження: обґрунтувати зміст і форми соціально-педагогічної 
корекції конфліктності у студентському середовищі коледжу під час спільної 
навчальної діяльності. 
Для досягнення цієї мети, були виділенні такі завдання. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати базові поняття дослідження: «Соціально-
педагогічна корекція», «конфліктність», «студентство», «коледж», «спільна 
навчальна діяльність». 
2. З’ясувати зв'язок рівня конфліктності студентів з процесом їх 
соціалізації. 
3. Провести дослідження для визначення схильності студентів до 
конфліктів. 
4. Розробити тренінг медіації як метод корекції конфліктності 
студентів коледжу. 
Методи дослідження. Для перевірки висунутої гіпотези й виконання 
поставлених завдань дослідження ми використали теоретичні, емпіричніта 
статистичні методи.  
Теоретичні методи включали аналіз, синтез, узагальнення та порівняння 
психолого-педагогічних, методичних, соціологічних джерел. Їх застосування 
сприяло вивченню стану проблеми у теорії й практиці. 
Емпіричні методи дослідження – систематичне спостереження за 
навчальною та творчою діяльністю студентів, вивчення результатів їх 
діяльності за допомогою анкетування, бесід та тестування. 
Статистичні методи кількісної та якісної обробки одержаних результатів 
експерименту забезпечили обробку даних, засвідчили валідність вимірників.  
Експериментальна роботапроводилась в Житомирському коледжі 
культури і мистецтв імені Івана Огієнка, зі студентами I та IV курсу різних 
спеціальностей. 
Теоретико - практичне значенняпроведеного дослідження полягає в 
тому, що нами був здійснений системний аналіз наукової літератури з 
проблеми дослідження та корекції конфліктів серед студентів. Значення 
дослідження полягає у розробці програми медіації, яка б допомагала 
педагогам  та студентам у вирішенні конфліктних ситуацій.  
Апробація роботи.Результати дослідження опубліковані у збірнику 
науково–методичних праць: Соціально-педагогічна корекція конфліктності у 
студентському середовищі коледжу  // Актуальні проблеми соціальної сфери: 
[збірник наукових робіт викладачів і студентів, випуск 3 / за заг. ред. 
Н.П. Павлик. – Житомир : Видавництво Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 2014. – 130 с. – С.11.  
Структура. Структура магістерської роботи обумовлена логікою 
дослідження, об’єм – 80 сторінок, складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, та загальних висновків, списку використаних джерел 






Досліджуючи тему «Соціально-педагогічна корекція конфліктності у 
студентському середовищі коледжу» ми дійшли таких висновків: 
1. Для детального висвітлення теми нами було зроблено аналіз 
базових понять:соціальна педагогіка – наука про соціально-педагогічні 
механізми формування особистості в соціумі, гармонізацію її взаємовідносин 
на мікро-, мезо-, макрорівнях; корекція – виправлення, поліпшення чогось; 
соціально педагогічна корекція – це корекція, спрямована на усунення 
прогалин у соціальних знаннях, уміннях і навичках дитини, виявів девіантної 
поведінки та акцентуацій характеру, на підвищення мотивації навчання та 
особистісного вдосконалення, а також на вирішення проблем житла, сім’ї, 
оточення та підвищення соціальної адаптивності та соціальної 
продуктивності особистості; конфлікт – боротьбу за цінності і претензії на 
окремий соціальний статус, владу, недостатні матеріальні блага; боротьбу, в 
якій цілями конфліктуючих сторін є нейтралізація, заподіяння шкоди або 
знищення супротивника; студентство – це мобільна соціальна група, метою 
існування якої є організована за певною програмою підготовка до виконання 
високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному 
виробництві; середовище – соціально-побутові умови, в яких проходить 
життя людини; коледж – вищий навчальний закладдругого рівня акредитації 
або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або 
четвертого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із 
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах 
підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу 
третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи 
навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими 
спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-
технічного забезпечення.  
Зроблено висновок, щодо неоднозначності тлумачення поняття 
«конфлікт», адже в науковій літературі досі не існує єдиного узгодженого 
визначення цього поняття. 
2. Намагаючись прослідкувати зв'язок рівня конфліктності 
студентів з процесом їх соціалізації, ми з’ясували, що у вищому навчальному 
закладі більшу роль у соціалізації студента грає навчальна група. 
Спілкуючись між собою, студенти здобувають навички соціальної взаємодії, 
збільшують набір соціальних ролей, розширюють уявлення про власну 
особистість. Розходження в моральних установках, нормах, цінностях, 
поведінці часто ставлять студента в конфліктну ситуацію. У навчальній групі 
встановлюються та існують свої взаємини, еталони й норми поведінки, 
цінності й соціально-психологічний клімат. Зіткнення різних тенденцій у 
намірах, відносинах, мотивах і поведінці може призвести до конфлікту. До 
типових конфліктів на етапі навчання у вищій школі можна навести: 
конфлікти від невміння контактувати, конфлікти, що виникають внаслідок 
неадекватного сприймання сторін, нетактовності; конфлікти, викликані 
різними потягами: потребами у визнанні, неадекватністю сприймання, 
помилками виховання, небажанням зважати на думку інших; конфлікти, які 
базуються на соціальних установках – орієнтаціях до схильності особистості 
діяти певним чином; конфлікти, що будуються на принципі протиріч – 
конфлікт батьків і дітей.Процес соціалізації сучасного студента 
супроводжується його психофізіологічним розвитком і проходить на тлі 
трансформації суспільства, що створює нові проблеми й ускладнює цей 
процес. 
3. Дослідження проводилось в Житомирському коледжі культури і 
мистецтв імені Івана Огієнка зі студентами першого курсу та випускниками. 
Діагностичний інструментарій становив: інтерв’ю з викладачами коледжу, 
методика «Особистісна агресивність і конфліктність» Е.П. Ільїн, П.А. 
Ковальов, та тест руки Вагнера. 
Результати дослідження засвідчили, що у студентів-випускників зростає 
шкала напористість (наступальність), безкомпромісність, підозрілість та 
мстивість, в свою чергу зменшується шкала образливість, запальність, 
непоступливість, та нетерпимість до думки інших, і на це впливає такий 
показник як зростання рівня конкуренції. Отримані результати 
підтверджують достовірність висновків щодо їх результативності. 
4. Результати дослідження дозволяють спроектувати навчальний 
тренінг медіації, для ефективного розв’язання конфліктів у студентському 
середовищі. Доведено, що для вирішення конфліктів в процесі навчання 
студентів будуть сприяти: знання про ефективне, безконфліктне спілкування, 
врахування особливостей характеру і темперементу іншої людини та вміння 
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